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HUBUNGAN FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL DENGAN 
MOTIVASI KONSULTASI GIZI PADA PASIEN HIPERTENSI DI POLIKLINIK GIZI 
RSUD Dr. MOEWARDI  
 
Pendahuluan. Hipertensi sering disebut the silent killer karena dapat 
menyebabkan kematian mendadak. DASH (Dietary Approaches to Stop 
Hypertension) diet dan konseling berperan dalam menurunkan tekanan darah 
subjek pra hipertensi. Adanya motivasi akan mempengaruhi pasien untuk 
melakukan konsultasi di poliklinik gizi. 
Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor internal dan 
faktor eksternal dengan motivasi konsultasi gizi pada pasien hipertensi di 
poliklinik gizi RSUD Dr. Moewardi. 
Metode Penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Teknik pengambilan subyek 
menggunakan consecutive sampling dengan jumlah subyek penelitian sebanyak 
32 subyek. Uji statistik yang digunakan adalah uji Fisher Exact Test dan Chi 
Square. 
Hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek dengan umur lansia (71,9%) 
dan pengetahuan baik (75,0%), pendidikan tamat SMA (65,63%), dukungan 
keluarga baik (59,4%) dan dukungan petugas kesehatan baik (65,6%). Tidak ada 
hubungan yang bermakna antara umur dan pendidikan subyek dengan motivasi 
konsultasi gizi dengan nilai p masing-masing adalah 0,235 dan 1,0. Ada 
hubungan bermakna antara pengetahuan, dukungan keluarga dan dukungan 
petugas kesehatan dengan motivasi konsultasi gizi ke poliklinik gizi RSUD Dr. 
Moewardi dengan nilai p masing-masing adalah 0,01; 0,016; dan 0,027. 
Kesimpulan. Faktor internal yang mempunyai hubungan dengan motivasi 
konsultasi gizi adalah pengetahuan. Faktor eksternal yang mempunyai hubungan 
dengan motivasi konsultasi gizi adalah dukungan keluarga dan dukungan 
petugas kesehatan. 
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THE CORRELATION BETWEEN INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS AND 
NUTRITION CONSULTATION MOTIVATION ON HYPERTENSION PATIENT IN 
NUTRITION CLINIC Dr. MOEWARDI HOSPITAL. 
 
Background. Hypertension is often called the silent killer because it can cause 
sudden death. DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) diet and 
counseling play a role in lowering blood pressure on pre-hypertension subjects. 
The motivation will affect patients to visit nutritional clinic for consultation. 
Objective. This aim of this research was to determine the correlation between 
internal and external factors and nutrition consultation motivation on  
hypertension patient in nutrition clinic Dr. Moewardi Hospital. 
Research Method. Type of this research was observasional research with cross-
sectional approach. Subjects were obtained using consecutive sampling with total 
subjects were 32. Correlation test using Fisher Exact Test and Chi-Square. 
Result. The results showed that subjects with elderly age (71,9%) and good 
knowledge (75,0%), completed high school education (65,63%), good family 
support (59,4%) and support good health (65,6%). There was not any significant 
correlation between age and education with nutrition consultation motivation with 
p value of each is 0,235 and 1,0. There was  significant correlation between 
knowledge, family support and medics support and nutrition consultation 
motivation to nutrition clinic Dr. Moewardi Hospital with p value of each is 0,01; 
0,016; and 0,027. 
Conclusion. Internal factor that have correlation with nutrition consultation 
motivation was level of knowledge. External factors that have correlation with 
nutrition consultation motivation were family and medics support. 
 
Keywords : Internal Factors and External Factors, Nutrition 
Consultation Motivation, Hypertension Patient 
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? ”Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah : 
153) 
 
? ”Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” 
(QS. Al-Baqarah : 
282) 
 
? Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kami 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan 
yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap” 
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